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S3 K1 K2 K3
D(1) 1 1 1
D(2) 1 1 −1

















































χ(e)=χ1=3, χ(a)=χ2=0, χ(α)=χ3=1. (3.5.33)
Enconsecuencia,teniendoencuentaquelaγ-´esimarepresentaci´onirreducibledeS3
est´acontenidaenestarepresentaci´onunn´umerodevecesaγdadopor
6aγ=1χ1χ(γ)1 +2χ2χ(γ)2 +3χ3χ(γ)3 , (3.5.34)
delatabla(3.5.31)obtenemosdeinmediatoque












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H1,H2⊂C, H1≠H2, H1≈H2. (4.4.3)
Enesecaso,losgruposcocienteG1=G/H1yG2=G/H2tendr´angruposde


































































































































































































Aµ=Bµν =B′µν =D µνλ =D′ µνλ =0. (5.1.23)
Enconsecuencia,lascoordenadasdecest´andadas(alm´asbajoorden)por




































































































































































(Mµ)ρν :=iC ρµν. (5.1.42)
Elconmutadordedoscualesquieradeelasest´adadopor
[Mµ,Mν]βα =(Mµ)ρα(Mν)βρ −(Mν)ρα(Mµ)βρ =






















Cµνλ:=C ρµν gρλ=−C ρµν C βραC αλβ (5.1.46)
sontotalmenteantisim´etricasensustres´ındices.Enefecto,empleandolasidentidadesdeBianchi
resultaque
Cµνλ={C ρναC βρµ +C ραµC βρν
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coshα sinhα 0 0
sinhα coshα 0 0
0 0 1 0













































































































































































































































































































































































































































































































































































































b)TeniendoencuentaquedetM =1⇒ trlogM =0,mostrarquesi
M =eA∈Sp(2,R)(oSL(2,R)),entonces
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